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El propósito de esta investigación fue determinar los diferentes impactos, tanto positivos 
como negativos que puede generar la práctica del fracking en Colombia, desde una 
perspectiva económica y ambiental. En este trabajo de investigación se muestra un 
análisis comparativo de las diferentes regulaciones que se han adoptado en otros países 
frente al fracking y cuales han sido sus resultados, para posteriormente exponerse las 
medidas que se han dispuesto en Colombia y algunos proyectos que actualmente cursan 
en el país con la finalidad de regular dicho tema, puesto que el fracking en Colombia ha 
sido un tema más que controversial sobre todo porque se encuentran inmersos dos 
factores determinantes, el medio ambiente y la economía del país; por ello es pertinente 
tener claro cuáles podrían ser las repercusiones que esta práctica podría traer, analizar su 
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